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— Els nens davant la televisió,
la televisió enfront dels nens
La influència de la
televisió en la
formació dels infants i
en els hàbits de la
joventut ha estat
debatuda en una
jornada organitzada
pel Col·legi de
Periodistes. Ignasi
Riera ha resumit en
planes interiors el
contingut d'aquest
debat, i la seva
valoració es
complementa amb un
informe elaborat per
Manuel Cusachs. Jordi
Pernau s'hi ha inspirat
per realitzar la
portada d'aquest mes.
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